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ABSTRAKSI 
Sejak /4 Agustus 1997, indonesia merubah sistem nilai tukarnya dari sistem 
mengambang terkendali menjadi sistem mengambang bebas di mana sistem yang 
terakhir lersebul membiarkan nilai tukar lukar berjluktuasi menurut mekanisme 
pasar. Semenjak itu jluktuasi yang tajam sangat berbeda dengan pada saat 
pelaksanaan sistem mengambang terkendali dan mempunyai konsekuensi yang 
berbeda pula terhadap perdagangan (ekspar-lmpor). Penelitian inl dilakukal1 ul1fuk 
mengukur dampak yang ditimbulkan nilai tukar Rupiah terhadap kil1erja impor 
barang indonesia periode /997IiIl-200111. Variabel yang dispesifikasikan sebaga! 
dampak ni/ai tukar adalah I) pergerakan (realignmel1f) Nominal Effective Exchange 
Rate (NEER) yang mellhat dampak apresiasildepresiasi nilai lukar terhadap 
koreksi/penyesuaian impor dan 2) resiko nila! tukar yang timbul karena variabilitas 
nilai tukar berpolensi menimbulkan kerugian da/am transaksi impor. Ul1fuk meneegah 
kesalahan spesifikasi da/am model, maka juga dimasukkan varia bel pendapatan 
nasional riil dan harga relatif impor. Hasil yang didapatkan ternyata bahwa kinerja 
impor barang indonesia dijelaskan seeara signifikan oleh variabel harga relatif 
impor dan pergerakal1 (realignment) NEER (apresiasi/depresiasi nilai tukarj. Berm'li 
bahwa dad 2 variabel utama yang diteliti, hanya pergerakan (realignment) NEEl? 
yang didapatkan signifikan terhadap impor (elastisitas sebesar 0,50 berkorelasi 
positiJ). Walaupun harga relatif impor (perbandingan tingkaf harga impor (indeks 
impor) dengan domestik(IHPB)) merupakan variabel yang dominan (elastLvitas 6,378 
korelasi negatiJ) terhadap impor, akan tela pi juga didapatkan bahwa ternyata tingkat 
harga impor lebih disebabkan perubahan nilai tukar (NEERJ daripada kenaikan 
sebenarnya barang impor terse but di luar negeri yang menunjukkan bahwa 
eksternalitas gejalak nilai tukar sangat berdampak besar terhadap kinerja impor 
Indonesia. 
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